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Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XXIII. kötetéhez 
(1339) 
1999 tavaszán, tehát immár 6 éve jelent meg a címben jelzett könyv, amely, 
hasonlóan a többi Anjou-kori Oklevéltár-kötethez,1 igyekezett a minél nagyobb 
teljességre törekedve összegyűjteni az adott év oklevéltermését. Természetesen az 
ilyen, nagyobb volumenű gyűjtőmunkákat igénylő forráskiadások esetén mindig 
előfordulhatnak a legjobb szándék ellenére is hiányok egy adott kötetben: ezek egy 
része nyilván a szerző mulasztásaiból fakad, más részük az általa használt segédle-
tek hiányaiból, pontatlanságaiból, melyekre csak utóbb derül fény. Az elmúlt évek-
ben magam is találtam néhány olyan forrást, amelyeknek már akkor azon kötetbe 
kellett volna kerülniük - ezeket közlöm most pótlólagosan regesztaformában. Csak 
olyan forrásokra térek itt ki, amelyek teljes bizonyossággal 1339-ban keltek, erede-
tiben, átiratban vagy pápai registrumban maradtak fenn. 
A pótlásokon túl néhány rövid korrigálást is meg kell tennem. A kötet 214. 
regesztájánál (Mesko püspök, 1339. ápr. 29.) a helyes jelzetszám Df. 229 889., a 
369. kivonatnál (Károly Róbert 1339. jún. 26.) Dl. 50 018., a 607. számú regeszta 
jelzete pedig Df. 277 290. A 724. számú oklevelet (pécsi káptalan, 1339. dec. 5.) a 
pécsváradi konvent nem 1340. aug. 2-án írta át, ahogy feltüntettem, hanem 1342 
augusztusában, így az átíró keret azon kötetben lesz majd olvasható. A 767. 
regeszta törlendő, mivel a 377. számú oklevéllel azonos.2 
A 648. számú oklevélben (nyitrai káptalan, 1339. okt. 21., Dl. 95 560.) annak 
1340. évi tartalmi átirata (Nagymartom Pál országbíró, 1340. jan. 20. Dl. 95 561.) 
érdekes módon bizonyos többletet hoz az eredeti oklevélhez képest, de ez a kötet-
ből kimaradt. A többlet a következő: „Bugar fia Márton mr. idősebbik (maior) 
Gergely nevű fia Suran birtok felét, ami ifjabbik (minor) Gergely nevű fivére felől 
van, s ami osztállyal jutott hozzá, 45 M. széles bécsi [dénárért] (minden M.-t 10 
pensa-val számolva) ezen ifjabb fivére beleegyezésével 1337. febr. 3-án (in fe. 
Purif. B. virg., a. d. 1337.) eladta ezen Imre c.-nek és utódainak, s ezt a nyitrai kápt. 
oklevelével bizonyította." 
1 Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. 
Szerk.: Almási Tibor (XI-XIV.), Blazovich László (VII-V1II, X., XXI.), Géczi Lajos (VII., 1X-X., 
XXI.), Köfalvi Tamás (XIV.), Kristó Gyula (I.-VL, XVIL, XIX.), Makk Ferenc (XIX.), Piti Ferenc 
(XX., XXIII-XXIV.), Sebők Ferenc (XXV.), Tóth Ildikó (XV.). Budapest-Szeged 1990-. A további-
akban a szövegben szereplő bármiféle rövidítést e sorozat szokása alapján tüntetem fel, külön itteni 
feloldás nélkül. 
2 Erre lásd Erdélyi okm. II. 1038. szám. 
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A 247., 769. és 779. számú, pálosokkal kapcsolatos regeszták jelzete Df. 286 
489. (ELTE Kvt. Cod. Lat. 115.), azzal a megjegyzéssel, hogy a jelzet alatti 
protocollum-kötet első fele, ahol a pálos monostorokra vonatkozó oklevélkivona-
tok vannak, egyáltalán nincs listázva az OL-adatbázisban,3 csak a pápai okleveleket 
sorjázó második fele. E hiányosságot egy újabb verzióban érdemes lenne orvosolni. 
Az 1339-es kötetből, mint alább látható, döntően pápai oklevelek maradtak 
ki (néha ezek csak érintőlegesen tartalmaznak magyar vonatkozású adatot, de a 
teljesség kedvéért helyük van itt). A kötet készítésekor ugyanis ezek fotói még nem 
voltak a Df.-állományban, így akkor döntően korábbi kiadásokból (pl. Theiner) 
készíthettem csak pápai regesztákat. 
Mindezen pótlások szerencsére a kötetben szereplő anyagnak csak töredékét, 
kb. másfél százalékát teszik ki, így az akkori gyűjtés és feldolgozás mai szemmel 
nézve is kellően alaposnak nevezhető. Feltehetően előbb-utóbb a többi Anjou-okit. 
kötetnél is érdemes lesz az efféle pótlásokat elvégezni, akár az ehhez hasonló önál-
ló tanulmányokban is, hiszen az ittenihez hasonló okokból kifolyólag a többi évvel 
kapcsolatban is feltűnhettek, illetve feltűnhetnek újabb források. 
A dolgozat végi táblázat összefoglalása a legutóbbi OL-adatbázis 1339. évre 
vonatkozó datálási hibáinak. Ezekből kiderül, hogy adott oklevelek miért más dá-
tum alatt szerepelnek a XXIII. Anjou-kötetben, mint az adatbázisban, s az is, hogy 
egyes jelzetek miért nem szerepelnek egyáltalán. Célszerű lenne ezen korrigálások 
majdani felvételét az OL-adatbázis következő verziójába, hogy az adatbázis és az 
oklevéltár minél inkább összhangba kerüljenek dátumaikban. 
[1339.] jan. 17. Avignon4 
[XII.] Benedek pápa oklevele Viasary-i Miklós [fiának:] Miklósnak, az esz-
tergomi egyház prépostjának, a kánonjog bacalarius-ának. Az esztergomi egyház 
prepositura-ja - amit Kálmán, egykor ezen egyház prépostja bírt, mielőtt a pápa az 
akkor üresedésben levő győri egyház püspökévé léptette elő - üresedésben van, s 
ennek betöltéséről a pápán kívül más nem rendelkezhet. Megfontolva [I.] Károly 
király (H) és felesége: Erzsébet királyné ezen Miklós érdemei miatti előterjesztését, 
valamint az esztergomi kápt. kérését, e prepositura-t minden joggal és tartozékkal 
Miklósnak adja, akkor is, ha az esztergomi egyház bármilyen rendelkezése v. szo-
kása ezzel ellenkezne, v. ha az esztergomi érsek, a kápt. v. mások az esztergomi 
3 A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). CD-ROM. Szerk.: Rácz 
György. Budapest 2003. 
4 A 39. szám alatt a kötetben tévesen jan. 18-át adtam meg. A forrást akkor Theiner szerfelett rövi-
debb kivonat-kiadása alapján közöltem (s mint látható, a felsorolt korábbi kutatók is ezt használták), a 
pápai registrum fotója alapján azonban részletesebb kivonat adható meg. 
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egyház méltóságairól, officium-airól és beneficium-airól a pápai szék v. annak 
valamely legátusa más értelmű oklevelét bírnák. Ha Miklós jelenleg nem tartózko-
dik a helyszínen, az esztergomi egyház rendelkezései és szokásai megőrzésére a 
préposti esküjét egy alkalmas procurator-a tegye le, s mikor Miklós ezen egyház-
hoz megy személyesen, akkor tegye le ö is, addig az esztergomi egyházban kano-
nokságát és prebendáját birtokolja. D. Avinione, XVI. Kai. Febr., [pápaságának] 5. 
évében. [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 127., fol. 247 r-v. (Df. 291 726.) 
R.: Theiner I. 630; Str. III. 333. (Theiner alapján.) (mindkettő latin nyelvű.); Pór 
A., Száz. 1902. 606; Wertner M., Erd. Múz. 1903. 557-558. (mindkettő Theiner 
alapján.); Vidal II. 6594. szám (Reg. alapján.). 
[1339.] jan. 17. Avignon 
[XII.] Benedek pápa a győri püspöknek, a fehérvári (Albaregalis) és a 
Keresztelő Szt. János-egyház (veszprémi és pécsi egyházm.) prépostjainak. Miklós 
[fia:] Miklóst v. képviselőjét e prepositura jogai, tartozékai, hasznai és bevételei 
tulajdonába pápai hatáskörrel vezessék be és abban védjék, bárki ellentmondása 
ellenére is, v. ha az esztergomi érseknek v. a kápt.-nak v. másoknak a pápai szék 
oklevéllel bizosította, hogy őket exkommunikálni, kiközösíteni v. felfüggeszteni nem 
lehet. D. ut supra. [Avinione, XVI. Kai. Febr., pápaságának 5. évében.] [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 127., fol. 247v. (Df. 291 726.) 
R.: Vidal II. 6594. szám. 
[1339.] jan. 25. Avignon 
[XII.] Benedek pápa többek között [Galhardus de Carceribus-nak, a] Titul-i 
egyház prépostjának (kalocsai egyházm.). Brest-i Rudger [fia:] Jánost Cracov-i 
kanonoknak nevezte ki, s elrendeli, hogy őt v. procurator-át ezen egyházba fogad-
ják kanonokká, stallum-ot biztosítsanak neki a chorus-ban és helyet a kápt.-ban 
kanonoki jogai teljességével. D. ut supra. [Avinione, VIII. Kai. Febr., pápaságának 
5. évében.] [1339.] : 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 17. fol. 89r. (Df. 291 724.) 
K.: Theiner, Mon. Pol. I. 428. 
R.: Bull. Pol. I. 1874. szám; Vidal II. 6810. szám. 
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[1339.] febr. 16. 
[XII.] Benedek pápa Bertrand kardinálisnak adja az András [fia:] István halá-
lával megüresedett kanonokságot, prebenda-t és prepositura-t a váradi egyházban. 
XVI. Kai. Mart. [1339.] 
R.: Vidal II. 6625. szám. (ASV. Reg. Vat. vol. 127., nr. 142. alapján, ezen dátum-
mal) 
1339. márc. 18. 
Csanád esztergomi érsek meglátogatta a pápai széket klerikusa és familiárisa: Mik-
lós által. 
K.: Reg. Suppl. 1/2. 40. (ASV. Reg. Vat. Libri obligationes. Vol. 18., fol. 121. 
alapján, e dátummal) 
Megj.: Vásári Miklós ekkor esztergomi prépostról van szó 
1339. máj. 14. Visegrád 
Tamás erdélyi vajda, Zonuk-i c. Neema-i néhai Mihály mr. fia Peteu 
litteratus kérésére nyílt oklevelében átírja saját korábbi pecsétjével ellátott, 1321. 
nov. 4-i zárt oklevelét. D. in. Vysegrad, VI. f. prox. an. fe. Penth., a. d. 1339. 
A.: Károly király, 1341. máj. 10. > Kolozsmonostori konvent, 1343. szept. 6. Dl. 
27 829.5 (Kolozsmonostor vegyes. Cista com. Szolnok Int. N. 5.) 
K.: AIR. I. 1.32-33. 
R.: Erdélyi Okm. II. 1034. szám. 
Megj.: Az 1321. évi oklevelet 1. Anjou-okit. VI. 291. szám. 
1339. jún. 7. Vizsoly falu 
Wyllermus Drugetter nádor, a kunok bírája kinyilvánítja, hogy korábbi 
memorialis oklevele szerint Ithe fia János c., a nádor Jazou-i várnagya mint felperes 
és Olazy-i Fredric fia: László jún. 5-én (sabb. prox. an. fe. B. Barnabe ap.) a nádor 
előtt Wysul faluban lovas bajvívást kellett tartsanak egymás ellenében az ügyben, 
? A jelzet alatt OL-adatbázis számon tart egy 1329. máj. 14-i oklevelet, mint látható, ez helyesen 
1339. máj. 14. 
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hogy László [1338.] szept. 23-án (IV. f. prox. an. fe. B. Mychaelis arch. prox. 
transactum) Olazy faluban 8 M. garast hatalmaskodva elvett Gergelytől, János c. 
szerviensétől. A mondott napon a felek a párbajszérűn a nádor bírói engedélyéből 
úgy egyeztek meg, hogy János c. költségeiért (amit bajvívójára költött, valamint ami 
a per során érte) László és fr.-e: János fizetnek neki 20 M.-t a Lelez-i prépost és a 
konvent előtt, részben dénárokban, részben becsértékben az ország szokásának meg-
felelően, mégpedig okt. 6-án (oct. S. Mychaelis arch.) 6 M.-t, nov. 18-án (oct. S. 
Martini conf.) 7 M.-t és [1340.] jan. 13-án (oct. Epiph. d.) 7 M.-t, azzal a megkötés-
sel, hogy ha az első kifizetést nem teljesítik, bírság sújtsa őket, ha a másodikat, két-
szeres büntetés, ha a harmadikat, akkor párbajban való elbukásban marasztaltassanak 
el János c. ellenében. D. in villa Wysul, 3. die termini prenotati, a. d. 1339. 
E.: ASJ. Cluj. Szatmár m. lt. Szatmár m. törvényhatósága 1826. Iuridico-civilium 
43. 37. (3.) (Df. 291 387.) Hátlapján kerek pecsét körvonala és újkori kéztől 
tárgymegjelölés. 
R.: Kiss A., Erd. Múz. 1992/1-4. 85-86. 
[1339.] jún. 11. Avignon 
[XII.] Benedek pápa a Mo.-i (U) származású, a kölni (Coloniensis) 11 ezer 
szűz és mártír-monostorban élő Greca-nak. A római egyház felé táplált ájtatossága 
miatt, mely a pápának küldött leveléből is kiderül, a további erényes életre buzdít-
ja, hogy az örök élet koronáját elnyerhesse, s neki halála esetére teljes bűnbocsána-
tot ad. D. Avinione, III. Idus Junii, pápaságának 5. évében. [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 134. fol. 56v-57r. (Df. 291 780.) 
R.: Vidal-Mollat 1.2412. szám. 
[1339.] jún. 11. Avignon 
[XII.] Benedek pápa a Mo.-i (U) származású, a kölni (Coloniensis) 
egyházm.-i 11 ezer szűz és mártír-monostorban élő Greca-nak engedélyezi, hogy 
választott gyóntatója meggyónt vétkeire halála esetén teljes bűnbocsánatot adjon. 
D. Avinione, III. Idus Junii., pápaságának 5. évében. [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 134. fol. 140v. (Df. 291 782.) 
R.: Vidal II. 7106. szám. 
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[1339.] aug. 21. Avignon 
[XII.] Benedek pápa [I.] Károly királynak (V). Kéri, hogy a római egyházat 
érintő feladatokban, amiket Galhardus de Carceribus mr. Titul-i (kalocsai 
egyházm.) prépostra és Gervasius [fia:] Péter mr. Le Puy-i (Aniciensis) kanonokra, 
Mo.-i pápai nunciusokra bízott, nyújtson világi karhatalommal segítséget, ha szük-
séges, hogy az egyházi fenyítékkel (censura) sújtottakat ezzel is kényszerítse. D. 
Avinione, XII. Kai. Sept., [pápaságának] 5. évében. [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 134. fol. 78v. (Df. 291 781.) 
R.: Vidal-Mollat 2486. szám. 
[1339.] aug. 21. Avignon 
[XII.] Benedek pápa Gervasius [fia:] Péter Le Puy-i (Aniciensis) kanonok-
nak, Mo.-i pápai nunciusnak. Levelének megfelelően írt [I.] Károly királynak (V) 
(1. előbb), s ennek alapján járjon el a rábízott feladatokban. D. Avinione, XII. Kai. 
Sept., [pápaságának] 5. évében. [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. vol. 134. fol. 78v. (Df. 291 781.) 
R.: Vidal-Mollat 2487. szám. 
[1339.] szept. 4. Avignon 
XII. Benedek pápa a kölni (Colonensis) érseknek, a metzi (Metensis) püs-
pöknek és az esztergomi egyházm.-i szepesi (Cipus) Szűz Mária-monostor apátjá-
nak. A bécsi egyházm.-i Szt. Ágoston-rendi Szt. Antal-monostor apátja és konvent-
je elpanaszolták neki, hogy Alamania-i javaikat, földjeiket, birtokaikat, jogaikat, 
bevételeiket számos egyházi és világi személy elfoglalta, nekik ezekben jogtalan-
ságokat okoznak. A pápa utasítja a címzetteket, hogy az apátnak és konventjének 
adjanak segítséget ez ügyben, ha felkeresik őket, hogy ezen javaikat visszaszerez-
hessék. D. Avinione, II. Non. Sept., [pápasága] 5. évében. [1339.] 
Reg.: ASV. Reg. Vat. Vol. 127., fol. 270r. (Df. 291 727.) 
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OL-lista szerinti dátum, kiadó, jelzet Korrigálás vagy megjegyzés 
Jan. 5. XII. Benedek pápa, 
Df. 291 719. (2 darab oklevél) Nincs magyar vonatkozásuk 
Jan. 8. Károly Róbert, Df. 207 166. Máj. 30. 
Jan. 8. Pál országbíró, Df. 207 166. Máj. 30. 
Jan. 12. XII. Benedek pápa, Df. 291 723. Nincs magyar vonatkozása 
Jan. 17. XII. Benedek pápa, Df. 291 779. Nincs magyar vonatkozása 
Jan. 19. veszprémi kápt., Df. 200 316. Jún. 19. 
Jan. 27. Druget Vilmos nádor, Df. 264 168. Jan. 31. 
Jan. 27. XII. Benedek pápa, Df. 291 725. Febr. 27. 
Jan. 29. XII. Benedek pápa, Df. 291 725. Nincs magyar vonatkozása 
Febr. 3. XII. Benedek pápa, Df. 291 723. Nincs magyar vonatkozása 
Febr. 9. III. Kázmér lengyel király, 
Df. 287 544. Nincs magyar vonatkozása 
Febr. 14. körül, erdélyi kápt., Df. 219 452. Febr. 12. 
Febr. 16. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Febr. 17. XII. Benedek pápa, Df. 291 722. Nincs magyar vonatkozása 
Febr. 22. körül, váradi kápt., Df. 277 286. Febr. 19. 
Febr. 25. pozsonyi kápt., Dl. 3151. Szept. 23. 
Márc. 4. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. 
(2 darab oklevél) Nincs magyar vonatkozásuk 
Márc. 5. XII. Benedek pápa, Df. 291 725. Nincs magyar vonatkozása 
Márc. 11. XII. Benedek pápa, Df. 291 725. Nincs magyar vonatkozása 
Márc. 21. Pál országbíró, Dl. 3217. Márc. 17. 
Márc. 27. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. 
(4 darab oklevél) Nincs magyar vonatkozásuk 
Apr. 4. somogyi konvent, Dl. 2772. Apr. 4-Máj. 1. között 
Ápr. 12. Zára város, Df. 218 551. Nincs magyar vonatkozása 
Apr. 12. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Apr. 17. kalocsai kápt., Dl. 87 095. Apr. 3. 
Apr. 17. Druget. Vilmos nádor, Df. 264 171. Máj. 21. 
Apr. 20. pozsonyi kápt., Dl. 105 081. Apr. 27. 
Apr. 24. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Apr. 26. Heves megye, Dl. 3223. Máj. 3. 
Apr. 26. Egri kápt., Dl. 3206. Máj. 3. 
Máj. 1. Izsép alnádor, Df. 232 777. Nov. 8. 
Máj. 5. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Máj. 6. Szatmár megye, Dl. 96 205. Apr. 1. 
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Máj. 7. Pál országbíró, Dl. 7665. Máj. 8. 
Máj. 8. XII. Benedek pápa, Df. 291 727. Nincs magyar vonatkozása 
Máj. 9. Károly Róbert, Dl. 33 588. Apr. 11. 
Máj. 9. Simon liptói föesp., Dl. 64 819. Máj. 2. 
Máj. 15. esztergomi kápt., Df. 264 170. Apr. 23-Máj. 8. között 
Máj. 17. Károly Róbert, Dl. 3236. Máj. 24. 
Máj. 17. után. nyitrai kápt., Dl. 68 098. Máj. 7-12. között 
Máj. 19. és máj. 19. körül. Károly Róbert, máj. 
19. után, aradi kápt. Dl. 91 549. 
1329. vagy 1330. évi okleve-
lek 
Máj. 20. Pál országbíró, Dl. 3237. Jún. 6. 
Máj. 23. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. 
(2 darab oklevél) Nincs magyar vonatkozásuk 
Máj. 24. pozsonyi kápt. Df. 279 003. 1399. évi oklevél (máj. 26., győri kápt.) 
Máj. 26. Pál országbíró, Dl. 48 554. 1329. évi oklevél 
Máj. 28. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Máj. 30. Druget Vilmos nádor, Dl. 3283. Aug. 29. 
Jún. 1. bácsi kápt., Df. 259 545. Jún. 8. 
Jún. 9. Károly Róbert, Dl. 16 100. Az átíró forrás 1339. évi 
oklevelet nem tartalmaz. 
Jún. 10. XII. Benedek pápa, Df. 291 780. Nincs magyar vonatkozása 
Jún. 10. XII. Benedek pápa, Df. 291 780. Nincs magyar vonatkozása 
Jún. 11. Ismeretlen hiteleshely, Dl. 100 299. 1399. évi oklevél 
Jún. 13. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Jún. 14. jászói konvent, Df. 264 172. 
Az oklevél kiadója Druget 
Vilmos nádor, a konventé 
pedig jún. 26-án kelt. 
Jún. 17. XII. Benedek pápa, Df. 291 726. Nincs magyar vonatkozása 
Júl. 1. egri kápt., Dl. 88 114. Júl. 2. 
Júl. 2. esztergomi kápt., Dl. 62 483. Jún. 25. 
Júl. 3. jászói konvent, Df. 274 371. Jún. 26. 
Júl. 4. XII. Benedek pápa, Df. 291 726. 
(5 darab oklevél) Nincs magyar vonatkozásuk 
Júl. 11. Pál országbíró, Df. 281 283. Júl. 12. 
Júl. 29. szepesi kápt., Dl. 103 159. Júl. 22. 
Aug. 1. Pál országbíró, Dl. 3252. Aug. 10. 
Aug. 11. XII. Benedek pápa, Df. 291 781. Nincs magyar vonatkozása 
Aug. 11. XII. Benedek pápa, Df. 291 782. Nincs magyar vonatkozása 
Aug. 13. XII. Benedek pápa, Df. 291 781. Nincs magyar vonatkozása 
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Aug. 17. XII. Benedek pápa, Df. 291 781. 
(5 darab oklevél) Nincs magyar vonatkozásuk 
Aug. 20. körül, Izsép alnádor, Df. 283 919. Aug. 19. 
Aug. 21. XII. Benedek pápa, Df. 291 781. Nincs magyar vonatkozása 
Aug. 31. Druget Vilmos nádor, Dl. 96 210. Szept. 4. 
Szept. 3. leleszi konvent, Df. 283 919. Szept. 6. 
Szept. 4. XII. Benedek pápa, Df. 291 727. Nincs magyar vonatkozása 
Szept. 13. Erzsébet királyné, Dl. 99 982. 1330. évi oklevél (szept. 5.) 
Október 3. egri kápt., Dl. 3259. Nov. 7. 
Okt. 9. Károly Róbert., Dl. 8006. 1319. évi oklevél és az egri kápt.-é 
Okt. 17. Pál országbíró, Dl. 3262, Dl. 3345. Nov. 19. 
Okt. 17. Pál országbíró,Dl. 3236. Okt. 24. 
Okt. 17. Pál országbíró, Df. 248 651. Okt. 24. 
Okt. 28. körül, Druget Vilmos nádor, 
Dl. 26 556. Nov. 2. 
Okt. 31. Károly Róbert, Df. 259 019. 1329. évi oklevél. 
Nov. 17. Izsép alnádor, Dl. 3269. Nov. 27. 
Nov. 22. Tamás vajda, Dl. 3264. Nov. 23. 
Nov. 30. esztergomi kápt., Dl. 69 416. 
Ilyen kiadó ilyen dátummal 
nincs a tartalmilag átíró 
forrásban. 
Dec. 6. egri kápt., Dl. 1835., Dl. 8787. Dec. 5. 
Dec. 6. jászói konvent, Df. 259. 019. 1329. évi oklevél. 
Dec. 18. újudvari konvent, Dl. 3973. 1336. évi oklevél. 
Dec. 20. Druget Vilmos nádor, Dl. 3279. Jan. 26. 
1339. [csak évre keltezett], Károly Róbert, Dl. 87 
100. 
Febr. 17. e. 
1339. Károly Róbert, Dl. 104 483. Máj. 19. 
1339. Károly Róbert, Dl. 87 396. Máj. 12. 
1339. Károly Róbert, Df. 207 285. Dec. 6. előtt 
1339. Károly Róbert, Dl. 104 483. Máj. 19. 
1339. Drugeth Vilmos nádor, Dl. 25 288. Aug. 29. 
1339. Drugeth Vilmos nádor, ill. egri kápt., Dl. 41 
377. Okt. 6. előtt, ill. okt. 6. után 
1339. Drugeth Vilmos nádor, Df. 232 778. Okt. 20. után 
1339. Pál országbíró, Dl. 3011. Máj. 24. 
1339. Tamás vajda, Df. 230 363. Máj. 11. 
1339. Tamás vajda, Dl. 36 403. erdélyi kápt., jún. 29. 
1339. Benedek mr., Df. 265 526. Druget Vilmos nádor, szept. 22. 
1339. egri kápt., Dl. 90 825. Júl. 28. 
1339. egri kápt., Df. 266 087. Júl. 28. 
1339. pécsi kápt., Dl. 104 483. Jún. 2. 
1339. nyitrai kápt., Dl. 68 098. Máj. 7-Máj. 12. között 
1339. pécsváradi konvent, Dl. 874. Jún. 27. 
1339. váradi kápt., Df. 277 287. Szept. 15. 
1339. László zágrábi püspök, Df. 283 555. Aug. 15. 
1339. kiadó nélkül, Dl. 25 746. türjei konvent, máj. 6. 
1339. ismeretlen kiadó, Df. 209. 150. vasvári kápt., febr. 16. 
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FERENC PITI 
Additions to the Volume XXIII of series „Charters of 
the Angevin Era" (1339) 
The author of this article published his book 6 years ago in which almost 800 
excerpts of charters illustrating the Hungarian Angevin-era (1301-1387) were 
issued from the year 1339. This study contains a dozen of excerpts of charters 
which were unpublished that time and has been found since 1999 from the year of 
1339, completing this way the above mentioned book. 
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